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O‘simliklar dunyosi boy va xilma-xildir. O‘simliklardan insoniyat qadim 
zamonlardan beri turli maqsadlarda foydalanib keladi. Jumladan, oziq sifatida, kiyim-
kechak uchun, davolash maqsadida va estetik zavq olish uchun. Shu sababdan ham 
o‘simliklarni o‘rganish, ularni sistemalash, oila, tur va turkumlarga bo‘lish talab 
etilgan va ayrim oila yoki tur vakillari olimlar tomonidan chuqur o‘rganilgan.  
Labguldoshlar oilasi vakillari ham qator ilmiy izlanishlar obyekti bo‘lib kelgan. 
S.S.Sahobiddinovning “O‘simliklar sistematikasi. II. Gulli o‘simliklar” kitobida 
gulli o‘simliklar, jumladan, Labguldoshlar oilasi vakillari haqida batafsil ma’lumot 
berilgan.  
Adabiyotlarda, asosan, Labguldoshlar oilasining tabiiy holda tarqalgan vakillari 
haqida ma’lumot beriladi. Masalan, S.Holiqov, O‘.Pratov va A.Fayziyevlarning 
“O‘simliklar aniqlagichi” [1, 114-118] kitobida Labguldoshlar oilasining umumiy 
tavsifi hamda shu oilaga mansub Mentha asiatica, Salvia sclarea L., Ziziphora 
tenuior L. va boshqa ayrim turlari haqida ma’lumot keltirib o‘tganlar. 
O‘.Pratov, X.Axunov, V.Mahmudovlarning “Botanika” kitobida Yalpizdoshlar 
oilasining umumiy hamda shu oilaga mansub ayrim turlarning qisqacha botanik 
ta’rifi keltirilgan [2, 232-234]. 
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K.Toyjonov, S.Meliboyev, V.Mahmudovlar “O‘zbekiston yuksak o‘simliklari 
turkum nomlarining izohli lug‘ati” da Mentha L, Ocimum L, Salvia L, Mentha L, 
Melissa L, Lycopis L, Thymus L, Satureja L va yana birqancha turkumlari nomining 
ma’nolari hamda kelib chiqishi haqida ma’lumot berganlar [3, 69-73]. 
V.A.Burigin, F.X.Jonguzarov, J.K.Saidov, T.D.Mustaqimov “Botanika va 
o‘simliklar fiziologiyasi asoslari” kitobida [4, 256-257], shuningdek, V.A.Burigin, 
F.X.Jonguzarovlar “Botanika” kitobida [5, 276-277] Labguldoshlar oilasi 
vakillarining urug‘ining endospermli ekanligi aytib o’tilgan bo‘lsa, L.I.Kursanov, 
N.A.Lomarnitskiy, N.I.Meyer, V.R.Razdorskiy va A.A.Uranovlar “Botanika. II tom 
o‘simliklar sistematikasi” kitobida oila vakillarining urug‘ida endosperm bo‘lmasligi 
yoki oz miqdorda bo‘lishi aytib o‘tilgan [6, 408-412]. 
M.Nabiyev “Nabotot ajoyibotlari” kitobida rayhon [7, 29] va yalpiz [7, 207] 
o‘simliklarining shifobaxsh xususiyatlari haqida to‘xtalib o‘tgan hamda rayhon 
o‘simligining barcha navlaridan uyquni osuda qiluvchi, yalpizdan esa chivinlarga 
qarshi vosita sifatida foydalanish mumkinligini aytib o‘tgan. 
K.Mahmudov “Choynoma” kitobida rayhon (Ocimum basilicum L.) 
o‘simligining bo‘yi 40-60 sm.dan 1 m.gacha bo’lishi hamda rayhonli choy tayyorlash 
usuli haqida [8, 46], yalpiz (Mentha piperita L.) o‘simligi nano hamda pidina deb 
atalishi, nanoning shifobaxsh xususiyatlari va undan shifobaxsh choy tayyorlash usuli 
haqida ma’lumot bergan. 
H.X.Xolmatov, A.M.Qosimovlar “Dorivor o‘simliklar” kitobida Satureja 
hortensis L. ni gulrayhon deb ataganlar. Uning bo‘yi 10-12 sm.bo’lishi, ayrim 
bioekologik xususiyatlari, yer ustki qismi tarkibida 0.3-2 % efir moyi, 4-8 % 
oshlovchi moddalar borligi, efir moyining 20-30 %i p-simol, 30-40 %i karvalol 
ekanligi hamda tabobatda ishlatilishi haqida ma’lumot berganlar [9, 50-51]. 
B.Yo.To‘xtayev, T.X.Mahkamov, A.To‘laganov, A.V.Mahmudov “Dorivor va 
ozuqabop o‘simliklarni plantatsiyalarini tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash 
bo‘yicha metodik qo‘llanma” da rozmarin (Rosmarinus officinalis L.), nano (Mentha 
piperita L.) -achchiq yalpiz hamda rayhon (Ocimum basilicum L.) o‘simliklarining 
qisqacha biologik ta’rifi va yetishtirish texnologiyasi haqida ma’lumot berib o‘tganlar 
[10]. 
Farg‘ona davlat universitetining botanika kafedrasi olimlari M.A.Mahmedov va 
T.X.Xudoyberdiyevlar o‘z tadqiqotlarini Labguldoshlar oilasi vakillarining 
sistematikasi va ularning o‘simliklar qoplamidagi roliga bag‘ishlaydilar.  
T.Xudoyberdiyev tadqiqotida keltirilishicha, Labguldoshlar oilasining 78 turi 
tarkibida flavanoidlar, 17 tasida har xil organik kislotalar, 19tasida steroidlar, 
uglevodlar va boshqa moddalar mavjud. Shuningdek, muallif Labguldoshlar oilasi 
vakillari keng tarqalgan hududlarni ham keltirib o‘tadi : Shohimardon, So‘x, 
Isfayram, Qoraolma, Qoraungur, Arslonbob, Xodjota, Kosonsoy va boshqalar. 
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Bundan tashqari, ushbu guruh o‘simliklarga antropogen ta’sirning yuqori ekanligi 
bayon qilingan, natijada, ayrim turlarning areallari va tabiiy zahiralari borgan sari 
qisqarib, ular muhofazaga muhtoj bo’lib qolayotganliklari bayon etilgan.  
1984 - yilda A.M.Mahmedovning “Shalfey Sredney Azii I Kazakstana” nomli 
kitobi chop etiladi va ushbu kitobda O‘rta Osiyo florasida anchagina katta mavqega 
ega bo‘lgan shalfeylar turkumi to‘g‘risida atroflicha ma’lumotlar keltiriladi. 
Kitobning asosini ushbu turkum sistematikasi oid materiallar tashkil etadi.  
A.M.Mahmedovning ta’kidlashicha, Labguldoshlar oilasining ayrim vakillari 
dorivorligi, efir moylariga boyligi, asalliligi va boshqa xossalari bilan ajralib turadi. 
Tadqiqotda keltirilishicha, mavrak (Salvia sklarea)ning gullari tarkibida 0.08-1.00%, 
tanasida 0.01-0.02% efir moylari mavjud. Uning tarkibida 60-75%gacha murakkab 
efirlar, uksus va chumoli kislotalari bor.  
G‘.H.Hamidov tomonidan juda ko’p Labguldoshlar oilasiga oid turlarning 
nektar ajratishi va bu jihatdan asalarichilikda ahamiyatli ekanligi aniqlangan. 
Ularning har bir guli 0.10dan 0.89mg gacha nektar ajratishi ma’lum bo’lgan. Qariyb 
barcha Labguldoshlar oilasiga mansub o‘simliklar asalarilar uchun sevimli manbaa 
hisoblanadi. Shalfeylarning ichida mavrak (Salvia sklarea) ko‘p nektar ajratishi bilan 
ajralib turadi. Ushbu mavrakning nektarini tayyor asal desa ham bo’ladi.  
Mavrakning ahamiyatini shundan ham bilish mumkinki, u juda qadim 
zamonlardan beri madaniy holda ekib kelinadi. Qadimdan Angliya, Fransiya va 
Italiyada madaniylashtirib ekilgan. Ushbu o‘simlik 1979-yildan boshlab Qrimda ekib 
kelinadi.  
Y.I.Kiryushinning aniqlashicha, mavrak urug‘i tarkibida 32% va limon o’ti 
urug’ida 20% yaxshi quriydigan moy mavjud. O‘simlik moylari keng miqyosda oziq-
ovqat va parfyumeriya sanoatida ishlatiladi.  
Shunday qilib, Labguldoshlar oilasi vakili sanalgan Salvia turkumiga kiruvchi 
o‘simliklar o‘zining shifobaxshligi va sanoatdagi o‘rni sabab ahamiyatlidir.  
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